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Let A denote a prehilbert absolute valued real algebra such that (x, X,X) = 0 for 
all x E A; for this algebra we obtain the same results we have previously obtained 
for the flexible absolute valued algebra. Our main theorem is: A has a finite 
dimension I, 2,4 or 8, and is isotopic to I?, &. IH or C. One of the results 
concerning the isomorphism between A and IFi. C, C*. IH or C shows that if for 
every two idempotents e, and e, in A, ((e, . e2)) # f, then A is isomorphic to 6, C . 
C*. IH or C. The example of infinite dimensional Hilbert absolute valued algebra 
given by Urbanik and Wright indicates that the assumption, (x,x, X) = 0 for all 
x E A, is essential. 
Par la suite, A designe une algibre absolument valuee SW les reels. Nous 
ne supposons pas que A soit de dimension finie, ni unitaire. On dira que A 
prihilbertienne si A est munie d’un produit scalaire. On note ((x, J’)) le 
produit scalaire des elements x et y et on sait, par definition, que 
((x, x)) = IIxII*. Si e # 0 est un idempotent de A, il est facile de voir que 
((e-u, ey)) = ((xe, ye)) = ((x, y)) car Ilel( = 1. Si x et y sont deux elements 
de A tels que (Ix/I = 11yll = I et (Ix - ~11 = 2, alors x + y =0 car 
/x + yll* + IIx - y (1’ = 4. Nous utilisons les definitions et les notations 
donnees dans [2]. On rappelle que dans l’algebre commutative C* il existe 
exactement trois idempotents non-nuls e, e, et ez virifiant e + e, + ee, = 0, 
e +e, +ee, =O, e, + e2 + e,e2=0, ee, =e,, ee2=e, et e,e2=e. {e,e,}, 
(e, ez} et (e, , ez } sont des bases de C* sur R. Si l’algebre A verifie l’identite 
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(x, x, x) = 0, c’est-i-dire (x,x’) = 0 pour tout element x de A, il est facile de 
voir que, 
(xy + yx, x) + (x2, y) = 0 (1) 
quels que soient x et y dans A. 
On note IF?, C, IH et C respectivement les R-algebres des reels, des 
complexes, des quaternions et de Caley. Let lettres o, p. 17, 6, 1, ai,... 
designeront toujours des elements du corps de base Ft. 
LEMME 1.1. Soit A une R-algibre abolument valuie prihilbertienne et 
soient x et J’ deux t%ments linkairement indkpendants dans A tels que 
xy = yx. Si z est un t%ment de A commute avec x et y, alors z est dans le 
sous-espace [x, y]. 
En effet, on peut supposer que I/XI] = I] y]I = 1, car xf 0, y # 0 et 
[x, y] = [x/]/x]], y/l] yl]]. Supposons que z ne soit pas dans [x, y], done il 
existe un Clement w E [x, y, z] tel que 1) w]I = 1 et o est orthonormal a x et y. 
D’autre part, (~wz-xz~~=~~w-x~~~~w+x~~=2 et /IcB2 - 4’q = 
llw - Yllll~ + yll= 2. c omme]]w2~(=~(x2(~=(~y2]~=1,donco~+xZ=Oet 
w2 + y* = 0. Or, A &ant sans diviseurs de zero, on aurait y = x, ou y = -x, 
absurde car x et y sont liniairement independants. 
2. ALG~BRES ABSOLUMENT VALU~ES PR~HILBERT~ENNES 
QUI ViRIFIENT L'IDENTITk (X,X,X)= 0 
Dans tout ce qui suit, A disignera une R-algebre absolument valuee 
prthilbertienne telle que (x, x, x) = 0 pour tout element x de A. 
LEMME 2.1. Soit B une sous-algtbre de A engendrke par n PlPments non- 
tous nuls et commutent entre eux. Alors B est isomorphe h R, @ ou C*. 
Soit D l’ensemble de ces n generateurs et supposons qu’il existe dans D 
deux elements x et y lineairement independants. Puisque A est munie d’un 
produit scalaire, done [x, y] = [a, b] ou a et b sont deux elements 
orthonormaux dans A. Comme ab = ba, dye z /la’-b*)l= 
br;,b/llja+bl/=2 ;t comme Ila*I(=(Jb*(I = 1, done a fb =F D’autre 
0 = ((a + b) , a + 6) = 2(ab, a + b) et 0 = ((a - b) , a - b) = 
-2(hb, a - 6). I1 s’ensuit que (ab, a) = 0 et (ab, b) = 0. D’apres le lemme 1.1, 
ab E [a, b]. Comme a* + b* = 0 et (a2, a) = 0, alors (b*, a) = 0 et comme 
(b*. 6) = 0 et d’aprb le lemme 1.1, b* E [a, b] et a2 E [a, 6). I1 vient que 
[a, b] est une algibre commutative de dimension 2, done [x, y] = [a, b] est 
isomorphe a C ou C* (cf. [ 1, thloreme 31). D’apres le lemme 1.1, D E [x,y], 
c’est-i-dire B = [x, y]. Supposons maintenant qu’il n’existe pas dans D deux 
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elements lineairement independants et soit 0 # z E D, done B = A(z). Si z et 
-2 L sont lineairement independants et puisque zz’ = z’z, alors la 
demonstration que A(z) est isomorphe a C ou C* est analogue a celle 
donnee ci-dessus. Si zz = uz, alors I’element (r ‘z est un idempotent et dans 
ce cas A(z) est isomorphe a iE. 
LEMME 2.2. S’il existe dans A une sous-algebre B isomorphe a @ et une 
sous-algebre D isomorphe a C*, alors B et D ne contiennent aucun idem- 
potent nonnul commun. 
Supposons qu’il existe un idempotent e f 0 dans B et D. 11 existe alors 
dans A un element i et un idempotent e’ # e tels que B = [e, ij, ei = ie = i. 
i’ = -e et D = [e, e’ 1 avec e + e’ + ee’ = 0. Puisque e commute avec e’ + i, 
alors A(e. e’ + i) est de dimension 1 ou 2 (cf. lemme 2.1), c’est-a-dire 
e(e’ + i) = pe + y(e’ + i), d’oti eP + i = /?e + y(e’ + i). i.e., -e - e’ + i = 
/?e+y(P+i). Si y# 1, iE[e,e’] absurde, et si y=l, -2e’=(l+P)e, 
absurde aussi car e et e’ sont bairement indtpendants. 
LEMME 2.3. Soient e, et ez deux idempotents de A tels que e, ez # e, e, . 
Alors il esiste un idempotent non-nul e dans A tel que (e, - ez)z = Le et e 
commute arec e, et e,. _ De plus, A(e, e,) et A(e, e,) sent isomorphes a C* et e 
est le seul idempotent non-nul de A qui commute auec e, et ez. 
En effet. (e, - ez)’ # 0 car A est saris diviseurs de zero. Comme 
0 = ((e, + e!)‘. e, + e2) = (e,e2 + e2e,, e, + e2), done ((e, - ez)‘, e, + e-,) = 0 
et comme ((e, -e?)‘.e, -e,)=O, il vient que ((e, -e>)‘,e,)=O et 
((e, - e?)‘. e2) = 0. Puisque e,e, # eze, et d’apres le lemme 2.1, 
A((e, - e2)‘. e,) et A((e, - e2)j. ez) sont de dimension 2. Si 
dim,i(A((e, -ez)‘)) = 2. alors A((e, - e2)‘, e,) = A(@, - e2)‘) = 
A((e, -e,)‘. eJ et il resulte que e,ez = eze,. Ceci nous montre que 
dim,.(A((e, - e,)?)) = 1 et, par suite. il existe un idempotent e dans A tel que 
(e, - e?)? = Le et e commute avec e, et ez. D’apres le lemme 2.1 et puisque 
e,e2#e2e,, alors A(e, e,) et A(e. eL) sont isomorphes a C*. Supposons qu’il 
existe un idempotent non-nul e, dans A commute avec e, et ez et montrons 
que e, =e. En effet, A(e,,e,) et A(e,,ez) sont isomorphes a C* car 
e,e2 f e2e,, c’est-a-dire e, + e, + e3e, = 0 et e, + e, + e3e2 = 0, done 
e3(e,-e2)=e2-e,. De meme e(e, -e,) = ez -e,. I1 s’ensuit que 
(e? - e)(e, - e?) = 0. Puisque A est saris diviseurs de zero et e, # ez, alors 
e, = e. 
LEMME 2.4. Dans A, il n’existe pas des sous-algkbres B et D telles que B 
soit isomorphe a C et D soit isomorphe a C*. 
Supposons qu’il existe B = [e,,j] telle que ei = e,, j’ = -e, et 
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e,j =je, =j et D = [e’, e”] telle que e’* = e’, e”* = e” et e’ + e” + e’e” = 0. 
Si e,e’ = e’e,, alors A(e,, e’) est isomorphe a R, 5. ou C* (cf. lemme 2. I), 
ce qui est impossible d’apres le lemme 2.2. Supposons done que e,,e’ # e’e,, 
il existe alors un idempotent e dans A tel que A(e, e,) est isomorphe a C* 
(cf. lemme 2.3) ce qui est aussi impossible d’apres le lemme 2.2. 
TH~ORZME 2.5. Soit A une R-algebre absolument caluk prehilbertienne 
telle que (x, x, x) = 0 pour tout PlPment x de A et supposons qu’elle contienne 
une sowalgebre isomorphe a CC. Alors .4 est isomorphe a C, IH ou C. 
D’apres les lemmes 2.1 et 2.4, A(x) est isomorphe i R ou C pour tout 
element x # 0 de A. Soient e, et ez deux idempotents non-nuls dans A et 
demontrons que e, = ez; c’est-i-dire il existe un seul idempotent non-nul e 
dans A et dans ce cas il resulte que e E A(x) pour tout 0 # x E A, done e est 
I’element unite de A et le theorime 1 de [ 1 ] nous dit que A est isomorphe a 
c , It-1 ou C. En effet, si e,ez # eze,, alors il existe dans A une sous-algebre 
isomorphe a C* (cf. lemme 2.3) ce qui est impossible d’apres le lemme 2.4. 
Done e, e, = eze, et il s’ensuit que A(e,, ez) est isomorphe i R ou C (cf. 
lemmes 2.1 et 2.4), i.e., e, = ez. 
COROLLAIRE 2.6. Soit A une Ralgtbre absolument valuee prehilber- 
tienne telle que (x,x,x) = 0 pour tout element x de A et supposons qu’il 
existe un element b de A tel que b et b* soient lineairement independants et 
(b, 6, b*) = 0. Alors A est isomorphe a G, IH ou C. 
En effet, d’apres le lemme 2.1, A(b) est isomorphe a C ou C*. Or, par des 
calculs simples, on peut voir que les seuls elements non-nuls de C” qui 
verifient l’identitt (X,X, xl) = 0 sont yei ou y parcourant R et e, est l’un de 
ses trois idempotents. Done A(b) est isomorphe a CC. 
TH~OR~ME 2.7. Soit A une R-algebre absolument valuee prehilbertienne 
telle que (x,x,x) = 0 pour tout element x de A et supposons qu’elle ne 
contienne pas une sous-algebre isomorphe a C*. Alors A est isomorphe a ip, 
Ii. IH ou C. 
En effet, s’il existe une sous-algebre de A isomorphe a C, alors A est 
isomorphe a 6, IH ou C. Sinon, done pour tout 0 # x E A, A(x) est 
isomorphe a R. Soient e, et ez deux idempotents dans A. 11 vient que 
e,e2=e2e,, car si e,e,fe,e,, le lemme 2.3 nous montre qu’il existe une 
sous-algebre de A isomorphe i C *. D’apres le lemme 2.1, A(e,, e2) est 
isomorphe a R, i.e., e, = e,. I1 s’ensuit qu’il existe un seul idempotent e # 0 
de A et x E A(e) pour tout x de A: c’est-a-dire A est isomorphe i R. 
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TH~OR~ME 2.8. Soit A une R-algebre absolument valuee prehilbertienne 
telle que (x,x,x) = 0 pour tout element x de A. Si les idempotents de A 
commutent entre eux, alors A est isomorphe h R, IS, C*, IH ou C. 
En effet, en utilisant le theorime 2.5 et le lemme 2.1, la demonstration est 
analogue a celle du theorime 3.4 dans 121. 
LEMME 2.9. Soient e, et e2 deux idempotents distincts duns A. Les 
conditions suivantes sont equivalentes: 
6) e,commute avec ez, 
(ii) ]]e, + ez]] = 1, i.e., ((e,, ez)) = - i. 
En effet, en utilisant les lemmes 2.1 et 2.3, la demonstration est analogue i
celle du lemme 3.5 dans [2]. 
Dans [2], nous avons utilisi la condition “flexible” pour dtmontrer le 
lemme 3.1. Tandis que dans le present article le lemme 2.3 sert a demontrer 
des resultats analogues a ceux de l’article [2], qui par la suite serviront a 
demontrer le lemme 3.1 de [ 2) pour les algebres prehilbertiennes qui verifient 
l’identite (x, x, x) = 0, et ce lemme va nous aider a demontrer le resuitat prin- 
cipal, a savoir A est de dimension finie 1, 2, 4 ou 8 et isotope a R, C, IH ou 
LEMME 2.10. Soient e, et e, deux idempotents duns A tels que 
(e, , e,) # 0. I1 existe alors un idempotent e duns A tel que (e,, e,)’ = ae et e 
commute avec e, et e2. De plus A(e, e,) et A(e, e,) sont isomorphes a C*. 
Tout d’abord, il est evident que I’idempotent e sera le meme que celui du 
lemme 2.3 (cf. lemme 2.3). L’existence de deux idempotents e, et e2 dans A 
nous montre qu’il n’existe pas dans A une sous-algebre isomorphe a C (cf. 
theoreme 2.5). D’apres l’identite 1, (ex + xe - x, e) = 0 pur tout element x et 
tout idempotent e dans A. lkrivons y = e,(e,, e,) + (e,, eJ e, - (e,, e,), 
7 - e,(e,, ez) + (e,, e,) e, - (e,, ez) et demontrons que y = 0 et z = 0. En 
if&,-e, est orthogonal a J!. car (((e,, e,), e,)) = ((e,e, -eze,, e,)) = 
((ez3 e,)) - (PI7 e,)) = 0, (((e, T e,) et 3 e,)> = (((e, v eJ, e,)) = 0 et 
((e,(e,.ez),e,)) = (((e,,e,),e,))=O. Comme (y,e,)=O, alors A(l:e,) est 
isomorphe a IFi ou C*. Si y= de,, on a 0= ((y,e,))= 6, i.e., y =O. 
Supposons maintenant que A(y, e,) soit isomorphe i C”, done 
y=a,e, +P,e’ oti e’ est un idempotent commute avec e, et 
e’ + e, + e’e, = 0. Montrons que e’ est orthogonal a ~1. En effet, 
(((e,,e?),e’)) = -((e,e? - eze,,e’e,)) = -((e,e2,e,e’)) + ((e,e,,e’e,)) = 
-((+,e’)) + (k.e’))=O, (( ,( e e,, e,), e’)) = -((e,(e,, 4 e,e’)) = 
-(((e,, e,), e’)) = 0 et (((e,, e,) e,, 0) = -(((e,, ez) e,, e’e,)) = 
-(((e,, e,), e’)) = 0. Puisque ((e,, e’)) = -$ (cf. lemme 2.9), done 
0 = (( y, e, )) = a, - i/3, et 0 = ((y, e’)) = - fa, + /I,, et il s’ensuit que 
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a, = p, = 0 et y = 0. De msme on peut dkmontrer que z = 0 en utilisant e, i 
la place de e,. Puisque y = 0, done (e,, ez) commute avec 
e,(e,, e,) + (e,, e,) e,. En utilisant I’identitC 1 done (e,, ez)’ commute avec 
e,. De mZme (e,, e2)2 commute avec ez car z = 0. D’aprks le lemme 2.1 et 
comme (e,, e,) # 0, alors A((e,, ez)‘, e,) et A((e,, ez)‘, e,) sont de dimension 
2. Si dim,(A((e,, ez)‘)) = 2, alors A((e,, e,)‘, e,) = A((e,, ez)‘, ez), c’est-i- 
dire e,ez = eze,, absurde. Done dim,(A((e,, eJz)) = 1 et il vient que 
(e,, e:)’ = ae. 11 est (tvident que A(e, e,) et A(e, eZ) sont isomorphes B C*. 
LEMME 2.11. Soit e un idempotent non-nul de A et soient x et y deux 
Gments de A. Si e commute avec x et y, alors e commute avec le produit xy. 
D’aprks le lemme 2.1, A (e, x) et A (e, y) sont isomorphes i R, C ou C*. Le 
cas oti A(e, X) z C ou A(e. y) 2: C nous donne le rksultat d’aprlts le 
thkorime 2.5. Le lemme est encore kvident, si A(e,x) z R ou A(e, y) 2: IF?. 11 
nous reste i examiner le cas oti A(e, x) z C* et A(e, y) 1: C*. On kcrit 
A(e, X) = [e, e, ] et A(e, y) = [e, e,] oti e, et e, sont deux idempotents non 
nuls de A. Si e, e, = e2e,, on a le r&&at cherchb (cf. lemme 2.1). Supposons 
done que e,e2 # e2el. D’aprk les lemmes 2.3 et 2.10, on a (e, - e2)’ = Ae et 
(e,. e2)z = ae. II s’ensuit que e commute avec e,e2 + e,e, et e,ez - e,e,, 
done commute avec e,ez et eze,, i.e. e commute avec xy. 
LEMME 2.12. Soient e, e’ deux idempotents de A, I’algPbre A(e, e’) est 
de dimension Jinie. 
En effet, si ee’ = e’e, I’algkbre A(e, e’) est isomorphe i R, C ou C*. 
Supposons done que ee’ f e’e, alors il existe un idempotent non nul e” dans 
A(e, e’) qui commute avec e et e’ (cf. lemme 2.3 ou 2.10) done qui commute 
avec tout iliment de A(e, e’) (cf. lemme 2.11). Comme A(e, e’) vkrifie 
I’identitt (x, x, x) pour tout x dans A(e, e’), le thkorkme 2.1 de [2] nous 
montre que A(e, e’) est de dimension finie. 
THI~OR~ME 2.13. Soit A une R-algtbre absolument valuke prkhilbertienne 
telle que (x,x,x) = 0 pour tout &ment x de A. Done A est de dimension 1, 
2. 4 ou 8 et isotope ri I?. @, IH ou C. 
En utilisant les lemmes 2.1 et 2.12 et le thkorkme 2.5, la dkmonstration est 
analogue L celle du thkorime 3.8 dans [2]. 
THCORBME 2.14. Soit A une R-algt?bre absolument valuke prt!hilber- 
tienne telle que (x,x,x) = 0 pour tout Gment x de A et telle que quels que 
soient les idempotents e,, e, dans A, e,e2 commute avec eze,. Alors A est 
isomorphe ci R, C, C*, IH ou C. 
En effet, il sufflt de dkmontrer que (e, e,, eze,) = 0 entraine que 
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(e, . e,) = 0 (cf. thiortme 2.8). Supposons que (e,, ez) # 0. II vient que A ne 
contient pas une sowalgcbre isomorphe a C (cf. thiorcme 2.5) et il existe un 
idempotent e dans A tel que e commute avec e, et ez, (e, - eJ’ = ke et e 
commute avec e,ez et eze, (cf. lemmes 2.3 et 2.11). Si e, ez = de, done 6 = 1 
ou -1. car Ile,e,J=lle/l=l. Si e,e,=e, ((e?,e,)) = ((e,e,,e,)) = 
((e, e,)) = - 4 et le lemme 2.9, nous montre que (ez, e,) = 0. Si e, e, = -e, 
done ((e?, e,)) = ((e,e?, e,)) = -((e, e,)) = j et ((e,e?, e)) = -1. Or le fait 
que e + e, + ee, = 0 nous montre que -1 = ((e,e,, e)) = -((e, ez, e, + e, e)) 
= -((ez, e,)) - ((ez, e)) = -i + + = 0. Cette contradiction nous montre que 
e, ez et e sont lincairement indcpendants. De mime on peut dcmontrer que 
eze, et e sont linkairement indcpendants. Done on peut ccrire e, ez = 
a, e + ,f?, x et e, e, = c(? e t & y oti ,8, # 0. /?I # 0 et x, y sont orthogonaux a e 
et I/XII = I/ ~‘(1 = 1. Puisque ex = xe, I/x’ - ell = IIx - el( 11.~ + ell = 2, done 
x’ + e = 0. Puisque A(e, x) est isomorphe a C* (cf. lemme 2.1), done 
ex = S, e t 62s. d’ou 0 = ((x, e)) = (( ex, e)) = 6,. done ex = x ou ex = -x 
car 1 = IIe?rlI = 11x(1. 0 r, si ex = x, on a que A(e, x) est isomorphe a SC. 
absurde, done ex = -x. De mime ~1’ + e = 0 et ej’ = -1’. Comme 
(e, ez, exe,) = 0, done (x, ~9) = 0. D’autre part, 0 = x’ - JV’ = (x - J~)(.u t ~1) 
et il s’ensuit que y =x ou y = -x car A est sans diviseurs de z&o. De plus 
((e,e!-e,e,.e))=-((e,e:-eze,, e, tee,)) = 0 nous montre que a, = L(? 
et le fait que 1 = lje, e,/l’ = UT + j3: et 1 = /I e,e, 11’ = cfi t PI nous montre que 
pz=*/?,. I1 vient que e,e,=cf,etP,.u et eze,=a,e+/3,x ou eze,= 
a, e - /?, x. Supposons que eze, = a, e - p, x. I1 s’ensuit que e, ez t eze, = 
2u, e. Or. e, + ez - e, ez - eze, = le. c’est-i-dire e, t ez = (A + 2a,)e done 
(e,, ez) = 0. Done (e,e:, e:e,) = 0 entraine que (e,, ez) = 0 quels que soient 
les idempotents e, et e, dans A. 
TH~OR~ME 2.15. Soit A une R-algPbre absolument valuPe prkhilber- 
tienne telle que (x, x, x) = 0 pour tout t!lPment x de A telle que quels que 
soient les idempotents e,, ez dans A, ((e,, ez)) # f. Alors A est isomorphe cj 
P, ‘r , c*. IH ou c. 
S’il existe dans A une sous-alglbre isomorphe a 6, alors A est isomorphe a 
1”s‘. IH ou C. Supposons done qu’il n’existe pas une sous-algtbre de A 
isomorphe a C. Soient e’ et e” deux idempotents dans A et supposons que 
e’e” # e”e’. Done il existe un idempotent non-nul e dans A commute avec e’ 
et e” (cf. lemme 2.3 ou 2.10). Les algibres A(e, P t e”) et A(e, e’ -err) sont 
isomorphes a C*, car si e’ + e” = A,e ou e’ - err = A,e, done e’e” = e”e’. 11 
rcsulte que e’ + e” = ae + pe* et e’ - e” = a,e + Plea oti e* et e, deux 
idempotents de A commutent avec e et p # 0, p, # 0. D’autre part, -1 = 
((e’ t e”, e)) = a -/l/2 d’ou ,8 = 2(a t 1) et 0 = ((e’ -e”, e)) = a, -p,/2, 
d’ou p, = 2a,. Done e’ + e” = ore + 2(a + 1) e* et e’ - err = a,(e + 2e,). 
Comme e’ + e” et e sont orthogonaux a P - err. done 
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0 = 2u,(a + l)((e*, e + 2e,)) = 2u,(a t l)(- 4 + 2((e*, e,))). Puisque 
2a,(a + I) # 0, done ((e*. eO)) = $ ce qui est contradictoire avec I’hypothese, 
done e’e” = e”e’. Nous avons dimontre que les idempotents de A commutent 
entre eux et d’apres le Theoreme 2.8, on a le resultat cherchi. 
Remarque. Nous avons vu que si A est une IF:-algebre absolument valuee 
flexible (cf. 121) ou bien prehilbertienne et veritie I’identite (x. x, x) = 0, I’ex- 
istence d’une sous-algebre de A isomorphe 1 IL entraine que A soit isomorphe 
i 11:. lki ou C. Nous allons donner un exemple d’une R-algebre absolument 
valuee B* de dimension 4 dans laquelle il existe une sous-algebre isomorphe 
a 18: , de plus il existe dans cette sous-algebre un element a tel que a et CI’ 
soient lineairement independants. ax = .YU pour tout x E B* et B* n’est pas 
isomorphe a lti. En effet. le Professeur E. Kleinfeld nous a fait savoir qu’il 
existe des algibres absolument valuees flexibles de dimension 4 et 8 qui ne 
sont pas isomorphes a IH ou C (cf. [3 I). Soit maintenant B I’algebre 
absolument valuee flexible de dimension 4 donnie dans [3]. Dans cette 
algebre il existe un idempotent e’ commute avec les elements de B (cf. [3], en 
effet , e’ = -e dans I’exemple) et comme on a deja vu dans [2] que A(e’, x) 
est isomorphe a iF ou C* pour tout .Y dans B. Gvidemment, il existe X, E B 
tel que A(e’, s,) soit isomorphe a C*, c’est-i-dire Ace’, ?I,) = [e’, e, 1. et = e, 
et e’ + e, t e’e, = 0. Sur I’espace vectoriel soujacent a B on ditinit une 
nouvelle structure d’algebre B* en definissant la multiplication par. 
x 0 .r = e,(xy) pour s et J’ parcourant B. 
L’algebre B * est absolument valuee car ]]e, ]] = 1, et il est evident que e’ 
commute avec les elements de B*. D’autre part, 
e, 0 e, = e, 
et 
e, 0 e’ = e,(e, e’) = -e,(e, f e’) = -e, - e,e’ = -e, + e, + e’ = e’, 
c’est-a-dire [e’, e, ] est isomorphe a c‘ dans B* et e, est l’element unite de 
[e’, e,]. L’algebre B* ne verifie pas l’identite (x,x, x) = 0 car si elle I’a 
v&tie, alors e’ et ef2 commutent avec les elements de B* et B* = [e, , e’] 
(cf. la demonstration du theoreme 2.1 dans [2]) ce qui est impossible. Cet 
exemple nous montre egalement que si A est une algebre absolument valuee 
et a E A, alors ax = A-U pour tout x E A n’entraine pas necessairement que 
U’X = XI’ pour tout x E A (cf. [2, theoreme 2.41). 
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